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	 การวิจัยนี้มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อพัฒนาสื่ อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยสำาหรับการเรียน	
การสอนแบบผสมผสาน	 (Blended	 Learning	 หรือ	 Hybrid	
Learning)	และศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัย































media.	 The	 sample	 groups	 in	 this	 study	 are	 specifically	 
selected	 from	 COSCI	 undergraduate	 students	 in	 the	 
Bachelor	of	Science	programme	who	studied	 the	subject	
CS102:	Contemporary	Aesthetics.	The	sample	groups	include	
one	 class	 in	 the	 academic	 year	 2010/1	 and	 two	 classes	
from	the	academic	year	2010/2,	with	a	total	number	of	130	 
students.	 Research	 tools	 in	 the	 study	 are	 the	 e-learning	
media	developed	by	 the	 research	 team	and	attitude	and	 
satisfaction	 survey	 using	 the	 5-point	 Likert	 Scale	 
questionnaire.	 According	 to	 the	 study,	 it	 is	 found	 that:	
The	 efficiency	 of	 the	 developed	 e-learning	media	 for	 the	 
subject	‘Contemporary	Aesthetics’	in	the	Bachelor	of	Science	 




a	 higher	 average	 score	 when	 compared	 with	 prior	 to	 
beginning	the	course,	with	the	statistical	significance	of	0.1.	 
According	 to	 the	 result	 from	 the	 attitude	 and	 satisfaction	
survey,	the	total	satisfaction	mean	score	is	3.70,	with	the	
highest	mean	score	of	4.07	in	the	topic	of	‘the	College	should	












































































































































		 การดำาเนินการวิจัย	 ผู้ วิจัยได้ทดลองพัฒนาสื่อ






			 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	 	 นิสิตระดับ 
ปริญญาตรี	 ที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต	 สาขา
นวัตกรรมสื่อสาร	 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ในปีการศึกษา	 2553	 จำานวน	
550		คน
	 กลุ่มตัวอย่าง	 ที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกอย่าง
เจาะจงจากนิ สิตระ ดับปริญญาตรีที่ ศึ กษาในหลักสูตร
วิ ทยาศาสตรบัณทิตนวั ตกรรมสื่ อสาร 	 มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒที่มีการเรียนรายวิชา	 CS102:	 Contemporary 




























































































1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.69 0.81 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.61 0.72 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.53 0.81 มาก
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.55 0.86 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.78 0.83 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.51 0.88 มาก
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.86 0.80 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.90 0.90 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.86 0.92 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.75 0.96 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.75 1.02 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.80 0.92 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.84 0.93 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 4.06 0.86 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.57 0.94 มาก
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 3.94 0.81 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.75 0.56 มาก
S S การศึกษาผลการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตชาย จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ที่เรียนวิชาสุนทรียศาสตร
รวมสมัย ตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส   มีทัศนะตอประเด็นเรื่องที่วา  ส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาสุนทรียศาสตร
รวมสมัย มีความเหมาะสมตอการเรียนในปจจุบันในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยที่ 4.06   อยางไรก็ดีทัศนะและความพึงพอใจ
ในภาพรวมของนิสิตชายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ 3.75
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1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.70 0.67 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.59 0.69 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.38 0.77 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.53 0.71 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.59 0.74 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.43 0.83 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.87 0.74 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.82 0.83 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.84 0.72 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.56 0.80 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.48 0.80 ปานกลาง
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.80 0.92 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.90 0.86 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.90 0.74 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.28 0.96 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 4.15 0.82 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.67 0.49 มาก
S S การศึกษาผลการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิง จำนวนทั้งสิ ้น  79  คน ที่เรียนวิชา
สุนทรียศาสตรรวมสมัย ตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส   มีผลคาเฉลี่ยในการแสดงทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส   ในระดับปานกลาง 4 ประเด็นคือ เรื่องความนาสนใจของสื่อบทเรียน มีคาเฉลี่ยที่ 3.38  ความนาสนใจ
ของภาพประกอบในสื่อบทเรียน คาเฉลี่ยที ่ 3.43   และนิสิตหญิงแสดงทัศนะตอประเด็น สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริม
บรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยที่ 3.48  นอกจากนี้ประเด็นที่นิสิตหญิงจัดระดับใหนอย
ที่สุดคือเรื่อง  การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต  มีคาเฉลี่ยที่ 3.28  เทานั้น   สำหรับประเด็นที่นิสิต
หญิงพอใจมากกวาเรื่องอื่นๆ ไดแก ประเด็นสื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน มีคาคะแนน
เฉลี่ย ที่ 3.90   อยางไรก็ตามระดับคาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิงตอสื่อบทเรียน
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อิเล็กทรอนิกส  โดยรวมก็อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยที่  3.67  โดยมีการกระจายตัวของการใหขอมูล ที่  0.49
2
	 การศึกษาผลการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตหญิง	 จำานวนทั้งสิ้น	 79	 คน	 ท่ีเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย	 
ต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 มีผลค่าเฉลี่ยในการแสดงทัศนะและความพึงพอใจต่อส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 ในระดับปานกลาง	 4	
ประเดน็คอื	เรือ่งความนา่สนใจของสือ่บทเรยีน	มคีา่เฉลีย่ที่	3.38		ความนา่สนใจของภาพประกอบในสือ่บทเรยีน	คา่เฉลีย่ที่	3.43		และ
นิสิตหญิงแสดงทัศนะต่อประเด็น	 สื่อบทเรียนมีส่วนช่วยเสริมบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจขึ้นในระดับปานกลาง	ค่าเฉล่ียที่	 3.48	






ตารางที่ 3   ศึกษาเปรียบเทียบระดับการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตชาย และนิสิตหญิงตอบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส   จำนวน 130 คน 
เพศ N SD t Sig.
ชาย 51 3.75 0.557 0.819 0.414
หญิง 79 3.67 0.488
F = 1.146, Sig.0.286
ผลการวิเคราะหทางสถิติ t-test Independent ไดดังนี้
1. คา F เทากับ 1.146  มีนัยสำคัญที่ 0.286  แสดงวา ความแปรปรวนของ 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัย
สำคัญทางสถิติ นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีความแปรปรวนใกลเคียงกัน
2. คา t เทากับ 0.819  มีนัยสำคัญที่ 0.414 แสดงวา ทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสใกลเคียงกัน 
สรุป     นิสิตที่มีเพศตางกันมีทัศนะและความพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน





1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.94 0.68 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.50 0.89 ปานกลาง
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.56 0.89 มาก
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.50 0.89 ปานกลาง
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.62 0.68 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.44 0.89 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.62 1.09 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.50 1.03 ปานกลาง
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.44 0.96 ปานกลาง
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.62 0.96 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.88 1.15 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.75 1.13 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.81 1.05 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.94 0.99 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.50 1.03 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้น 4.00 1.10 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.66 0.74 มาก
 
3
ตารางที่ 3   ศึกษาเปรียบเทียบระดับการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตชาย และนิสิตหญิงตอบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส   จำนวน 130 คน 
เพศ N SD t Sig.
ชาย 51 3.75 0.557 0.819 0.414
หญิง 79 3.67 0.488
F = 1.146, Sig.0.286
ผลการวิเคราะหทางสถิติ t-test Independent ไดดังนี้
1. คา F เทากับ 1.146  มีนัยสำคัญที่ 0.286  แสดงวา ความแปรปรวนของ 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัย
สำ ัญทางสถิติ นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีความแปรปรวนใกลเคียงกัน
2. คา t เทากับ 0.819  มีนัยสำคัญที่ 0.414 แสดงวา ทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมี วามพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสใกลเคีย ั  
สรุป     นิสิตที่มีเพศตางกันมีทัศนะและความพึง อใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตา ั





1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.94 0.68 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.50 0.89 ปานกลาง
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.56 0.89 มาก
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.50 0.89 ปานกลาง
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.62 0.68 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.44 0.89 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.62 1.09 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.50 1.03 ปานกลาง
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.44 0.96 ปานกลาง
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.62 0.96 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.88 1.15 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.75 1.13 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.81 1.05 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.94 0.99 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.50 1.03 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้น 4.00 1.10 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.66 0.74 มาก
 
3
ตารางที่ 3   ศึกษาเปรียบเทียบระดับการแสดงทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตชาย และนิสิตหญิงตอบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส   จำนวน 130 คน 
เพศ N SD t Sig.
ชาย 51 .75 .557 0.819 0.414
หญิง 79 3.67 0.488
F = 1.146, Sig.0.286
ผลการวิเ ราะห างสถิติ t-test Independent ไดดังนี้
1. คา F เ ากับ .146  มีนัยสำคัญที่ 0.286  แสดงวา ความแปรปรวนของ 2 ลุม แตกตางกันอยางไมมีนัย
สำคัญ างสถิติ นั่นคือ เพศชายและเ ศหญิงมีความแปรปรวนใกลเคียง ัน
2. คา t เทากับ 0.819  มีนัยสำ ัญที่ 0.414 แสดงวา ทั้ง 2 กลุม มีความแต ตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ เ ชายและเพ หญิงมี วา ึง ใจ  เรี ิเล็ ร ิ ใกลเคียงกัน 
สรุป    นิสิตที่มีเพศตางกันมีทัศนะและความพึงพอใจตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4      คาคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 ตอสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส 
ขอ ทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรีย อิเล็กทรอนิกส คาเฉลี่ย
(N=16)
S.D. แปลผล
1 สื่อบทเรียนอิเล็กทร นิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น .94 .68 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.50 0.89 ปานกลาง
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.56 0.89 มาก
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.50 0.89 ปานกลาง
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.62 0.68 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.44 0.89 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.62 1.09 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.50 1.03 ปานกลาง
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.44 0.96 ปานกลาง
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.62 0.96 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.88 1.15 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.75 1.13 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.81 1.05 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.94 0.99 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.50 1.03 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้น 4.00 1.10 มาก













1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.65 0.79 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.67 0.64 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.47 0.76 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.54 0.81 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.60 0.75 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.44 0.82 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.91 0.74 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.91 0.83 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.93 0.75 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.65 0.88 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.46 0.91 ปานกลาง
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.77 0.89 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.81 0.90 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.95 0.81 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.18 0.95 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้น 4.07 0.78 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.69 0.47 มาก
S S  กลุมนิสิตที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.00 ขึ้นไป แสดงทัศนะตอประเด็นใหวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม “ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้น” ที่คาเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ  4.07 อันดับรองลงมาไดแกทัศนะตอประเด็นที่
วา “สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน” มีคาเฉลี่ยที่ระดับ 3.95 และประเด็น  “เสียงบรรยายมี
สวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ” มีคาเฉลี่ยที่ระดับ 3.93 และประเด็นที่ตามมาไดแก “เสียงบรรยายประกอบ
สื่อบทเรียนมีความเหมาะสม” และ “ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน” มีคาเฉลี่ยเทากันที่ระดับ 3.91 
สำหรับประเด็นที่กลุมนิสิตที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.00 ขึ้นไป แสดงทัศนะไวในระดับนอยที่สุดคือเรื่อง “การ
เชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต”  มีคาเฉลี่ยที่ระดับ 3.18 ทวาในภาพโดยรวมนิสิตกลุมที่มีผลการ
เรียนเกรดเฉลี่ยระหวาง 3.00 ขึ้นไป มีความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนในระดับมาก  คาเฉลี่ยที่ 3.69   มีการกระจาย ของ
ขอมูลที่ระดับ 0.47
5










ตารางที่ 7     เปรียบเทียบทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่มีผลการเรียน
ตางกัน ตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส จำนวน 130 ราย 
เกรดเฉลี่ย N SD Sig.
2.00 – 2.49 16 3.66 0.735 0.060
2.50 – 2.99 57 3.73 0.492
3.00 ขึ้นไป 57 3.69 0.474
F = 0.155, Sig.0.856
ผลการวิเคราะหทางสถิติ One – way ANOVA ไดดังนี้
คา Sig เทากับ 0.060 แสดงวา ความแปรปรวนระหวาง 3 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.49, นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 และนิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 3.00 
ขึ้นไป  มีความแปรปรวนใกลเคียงกัน
สรุป   นิสิตที่มีผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยตางกันมีทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
ตารางที่ 8  ผลการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ใชสื่อบทเรียน




1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.69 0.724 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.60 0.700 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.44 0.788 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.54 0.769 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.67 0.781 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.46 0.846 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.87 0.761 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.85 0.855 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.85 0.802 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.63 0.864 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.58 0.896 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.78 0.865 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.88 0.881 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.96 0.791 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.39 0.960 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 4.07 0.818 มาก




ตารางที่ 7     เปรียบเทียบทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่มีผลการเรียน
ตางกัน ตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส จำนวน 130 ราย 
เกรดเฉลี่ย N SD Sig.
2.00 – 2.49 16 3.66 0.735 0.060
2.50 – 2.99 57 3.73 0.492
3.00 ขึ้นไป 57 3.69 0.474
F = 0.155, Sig.0.856
ผลการวิเคราะหทางสถิติ One – way ANOVA ไดดังนี้
คา Sig เทากับ 0.060 แสดงวา ความแปรปรวนระหวาง 3 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.49, นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 และนิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 3.00 
ขึ้นไป  มีความแปรปรวนใกลเคียงกัน
สรุป   นิสิตที่มีผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยตางกันมีทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
ตารางที่ 8  ผลการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ใชสื่อบทเรียน




1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสชวยเสริมการเรียนในชั้น 3.69 0.724 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.60 0.700 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.44 0.788 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.54 0.769 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.67 0.781 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.46 0.846 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.87 0.761 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.85 0.855 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.85 0.802 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.63 0.864 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.58 0.896 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.78 0.865 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.88 0.881 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.96 0.791 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.39 0.960 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 4.07 0.818 มาก
ความพึงพอใจรวมทั้งฉบับึ ั้ ั 3.70 0.516 าก
6
ตารางที่ 7     เปรียบเทียบทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่มีผลการเรียน
ตางกัน ตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส จำนวน 130 ราย 
เกรดเฉลี่ย N SD Sig.
2.00 – 2.49 16 3.66 0.735 0.060
2.50 – 2.99 57 3.73 0.492
3.00 ขึ้นไป 57 3.69 0.474
F = 0.155, Sig.0.856
ผลการวิเคราะหทางสถิติ One – way ANOVA ไดดังนี้
คา Sig เทากับ 0.060 แสดงวา ความแปรปรวนระหวาง 3 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นั่นคือ นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.49, นิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 และนิสิตที่มีผลเกรดเฉลี่ย 3.00 
ขึ้นไป  มีความแปรปรวนใกลเคียงกัน
สรุป   นิสิตที่มีผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยตางกันมีทัศนะและความพึงพอใจตอสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
ตารางที่ 8  ผลการศึกษาทัศนะและความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ใชสื่อบทเรียน




1 สื่อบทเรียนอิเ ็กทรอนิกสชวยเสริมการเรีย ในชั้น 3.69 0.724 มาก
2 ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.60 0.700 มาก
3 ความนาสนใจโดยรวมของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.44 0.788 ปานกลาง
4 ลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อบทเรียนมีความตอเนื่อง 3.54 0.769 มาก
5 คำและภาษาที่ใชในสื่อบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย 3.67 0.781 มาก
6 ภาพประกอบในสื่อบทเรียนมีความนาสนใจ 3.46 0.846 ปานกลาง
7 เสียงบรรยายประกอบสื่อบทเรียนมีความเหมาะสม 3.87 0.761 มาก
8 ความชัดเจนของเสียงที่ใชประกอบสื่อบทเรียน 3.85 0.855 มาก
9 เสียงบรรยายมีสวนชวยผูเรียนในเรื่องการออกเสียงของคำ 3.85 0.802 มาก
10 ขอมูลแหลงความรูเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติม 3.63 0.864 มาก
11 สื่อบทเรียนมีสวนชวยเสริมบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจขึ้น 3.58 0.896 มาก
12 ประโยชนที่ไดจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3.78 0.865 มาก
13 สื่อบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนเรียนรูไดตามอัธยาศัย 3.88 0.881 มาก
14 สื่อบทเรียนออนไลนมีความเหมาะสมตอการเรียนรูในปจจุบัน 3.96 0.791 มาก
15 การเชื่อมตอเขาสูบทเรียนออนไลนในระบบอินเทอรเน็ต 3.39 0.960 ปานกลาง
16 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ควรสรางสื่อบทเรียนออนไลนเพ่ิมมากขึ้น 4.07 0.818 มาก









3	 ประเด็นคือประเด็น	 “การเชื่อมต่อเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ 
ในระบบอินเทอร์เน็ต”	ค่าเฉลี่ยที	่3.39		ประเด็น	“ความน่าสนใจ




คือ	 “วิทยาลัยนวัตกรรมฯ	 ควรสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์เพิ่ม 
มากขึ้น”	 ระดับค่าเฉลี่ยที่	 4.07	ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา
ไดแ้กป่ระเดน็	“สือ่บทเรยีนออนไลนม์คีวามเหมาะสมตอ่การเรยีนรู้ 













































































































	 2.	 	 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อ
การเรียนรู้ที่มีความเกี่ยวพันกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 




















 ศึกษาแห่งชาติ ประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
 การศึกษา.	กรุงเทพฯ	:	สำานักงานคณะกรรมการการ 
	 ศึกษาแห่งชาติ.
ฤทธิชัย	อ่อนมิ่ง.(2551)	การออกแบบและพัฒนาบทเรียน 
 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย.	กรุงเทพ	:	
	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีระ	ไทยพานิช	(2551)		การเรียนการสอนบนเว็บ. 
 วารสารวิจัยรามคำาแหง	ปีที	่11	ฉบับที่	2	กรกฎาคม
	 กันยายน	
